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Гетеровалентное допирование анионной подрешетки является од-
ним из способов влияния на физико-химические свойства исходной 
матрицы. Для кислород-дефицитных перовскитоподобных оксифтори-
дов установлено, что введение небольших концентраций фтора приво-
дит к увеличению кислородно-ионной и протонной проводимости (по-
лианионный эффект).  
Помимо оксифторидов со структурой перовскита или производ-
ной от нее, в литературе описан класс оксифторидов, обладающих 
структурой Руддлесдена-Поппера. Данные фазы состоят из блоков 
структурного типа перовскита АBX3 по n октаэдров в высоту, соединен-
ных вершинами друг с другом и разделенных слоями структуры камен-
ной соли AX. Одним из примеров подобных соединений является 
Ba3In2O5F2, структура которого описана, однако электрические свойства 
не изучены. 
В данной работе методом твердофазного синтеза получены окси-
фториды Ba3-хIn2O5F2-х, доказана из однофазность и установлена струк-
тура. Проведено комплексное исследование транспортных свойств. До-
казано возникновение протонной проводимости. Изучены электриче-
ские свойства при широком варьировании термодинамических парамет-
ров внешней среды (T, pH2O) и состава твердого раствора. 
Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках 
реализации Программы развития УрФУ для победителей конкурса «Мо-
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Изучению вопроса влияния режимов термической обработки на 
электрохимическое поведение металлического материала посвящен ряд 
работ [1-3]. Так в работе [1] показано, что появление «двойников отжи-
га» повышает электрохимическую активность железа, а в работах [2, 3] 
